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Johnson, Matilda 22
Johnson, Pearl W. 54, 191
Johnson, Roseleea? C. (Mrs.) 47
Johnson, Samuel 22, 114
Jones, Arthur 47
Jones, Catherine Winthrop Sargent 110
Jones, Charles Hayden 48
Jones, Charlotte Parson 110
Jones, Isaac Nicholas 61
Jones, Mary Frances 110
Jones, Sarah A. 110
Jones, Sarah A. (Mrs.) 16
Jones, Sarah Ann Marston 110
Jones, Theodore 16, 110
Jones, Theodore Aldis 110
Kallenberg, Arthur 54
Kallenberg, Carl Arthur 186
Kallenberg, Charles 46, 186
Kallenberg, Charles A. 180
Kallenberg, Hannah 186
Kallenberg, Hannah (Mrs.) 46
Kallenberg, Hannah M. 180
Kallenberg, Nellie Katherine 47, 180
Kallenbery, Elsie (Mrs.) 60
Keefer, Hattie [Snell] Gilbert 60
Keeler, Charles Carrol 112
Keeler, Fannie R. 24
Keeler, Mary F. (Mrs.) 22
Keeler, S. H. (Rev.) 20, 114
Keeler, Seth H. 114, 115
Keeler, Seth H. (Rev.) 3
Keezer, Emily C. 29
Kell, Margery Ward 52
Kelley, Lewis C. 22, 30
Kelley, Mary A. ( M r s . ) 22
Kelley, Mary J. (Mrs.) 27
Kelsey, Elias 110
Kelsey, Emeline (Mrs.) 16
Kelsey, Emmeline 110
Kelsey, H. Emeline 23
Kennedy, Lucy 36
Kennedy, Martha J. (Mrs.) 27
Kennison, Grace 61
Kennison, Harry 56
Kennison, John B. (Mr. & Mrs.) 191
Kennison, John B. (Mrs.) 56
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Kennison, Lewis Everett 58
Kennison?, Gwendolyn Oliver 191
Kennison?, Harriet Grace 191
Kennison?, Lucy 191
Kerr, George (Mrs.) 53
Keyes, John 34
Keyes, Mary A. (Mrs.) 34
Keys, Rachel Alice 40
Kimbal, Augusta L. (Mrs.) 38
Kiibal, Emeline (Mrs.) 19, 36
Kimbal, J. Reed 38
Kiibal, James G. 19, 36
Kimbal, Julia E. 25
Kimbal, Mary A. 25
King, Abigail 110
King, Annie G. 42, 182
King, Benjamin 110
King, Charles (Mrs.) 187
King, Eliza 110
King, Harriet E. 187
King, Harriet E. (Mrs.) 48
King, Phebe S. Lee 26
Knight, Ada Greenlaw 53
Kyle, Charles (Mrs.) 55
Kyle, Magaret Martin 18
LaCroix, Harriet Helena Horton 62
Ladd, Mary Ellen Lee 29
Lambe, Zilpha Myrtle Stickney 51
Lane, Annette Elizabeth 58
Lane, Nettie S. 37
Lane, Rhoda H. 38
Langlands, Louisa (Mrs.) 38
Larner, Edward Sewall 47, 186
Larner, Elizabeth (Mrs.) 34
Larner, Elspeth 60
Larner, Florence 50, 189
Larner, George 48, 187
Larner, John 34, 186
Larrabee, Gladys 53
Lasure, Benajah 24
Lasure, Sarah (Mrs.) 24
Lawrence, Clara A. Eye 36
Lawrence, Nancy A. B. (Mrs.) 20
Lawrence, Nancy Ann B. 113
Lawrence, W. D. 113
Lawrence, Willi am D. 20
Lediard, Jane tfeyaouth 27
Lee, Annie (Mrs.) 53
Lee, Catherine D. (Mrs.) 17
Lee, Clara G. 33
Lee, Isabella T. (Mrs.) 33
Lee, Lucy 17
Lee, Mary Ellen 29
Lee, Phebe S. 26
Lee, Thomas J. 7, 17
Leeman, Mary Edith 62
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Legett, Melinda 22
LeGron, Dorothy Hannington 55
Leland, Bertha 45
Lello, Dorothy Maxine 191
Lello, Jellison Nesbit 191
Lello, Pearl G. 191
Lello, Thomas W. 191
Lello, Thomas V. (Mrs.) 54
Lello, Thomas William 51
Leman, William 38
Lemman, Catherine McKinley 29
Lesure, Hannah M. 27
Lewis, Eliza 35
Lewis, Louise Estella Barstow 51
Locke, Helen Gretrude Anderson 58
Lockwood, Sarah F. Deming 16
Longfellow, Harriet A. (Mrs.) 23
Longfellow, Nathan 23
Lord, Charles 114
Lord, Clarissa (Mrs.) 24
Lord, Elizabeth 114
Lord, Elizabeth (Mrs.) 22
Lord, Hannah (Mrs.) 16
Lord, Jacob 16
Lord, Mary Ann 25
Lovejoy, Owen 18
Low, Dan 37
Low, Emma Jane Malony 37
Low, Gertie A. 37
Lowe, Emma Elizabeth 40
Lowe, Henrietta M. (Mrs.) 40
Lowther, Ella M. 53
Lunt, John P. 18, 111
Lunt, Sarah 21
Macdonald, R. A. (Mrs.) 57
Macdonald, R. A. (Rev.) 3
Macdonald, Roderick (Rev.) 191
Macdonald, Roderick A. (Rev.) 57
Macdonald, Roderick Allan 191
MacLeeman, Julia 61
Malony, Emma Jane 37
Manning, John 39
Manning, Mary L. (Mrs.) 24
Manning, Sarah P. Swan 19
Manson, Alice 60
Manson, Edith (Mrs.) 60
Manson, Ralph E. 60
Martin, Charlotte Eleanor Thompson 56 
Martin, Eileen Josephine 61
Martin, Frank 37
Martin, Helen L. (Mrs.) 37
Martin, Magaret 18
Mason, Doct. 185
Mason, Jasper Karl 49, 187
Mason, Lottie 185
Mason, Seth Wheaton 46, 185
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Mathews, Lizzie B. 34
McAdam, Georgianna Cook 37
McAllister, Ann Maria (Mrs.) 36
McAllister, C. Ellis 58
McAllister, Edgar 36
McAllister, Georgie Willard 40
McAllister, Henry Weston 30
McAllister, Herbert Preble 46
McAllister, Laura (Mrs.) 26
McAllister, Marion E. 58
McAllister, Rachel (Mrs.) 30
McAllister, Sarah D. Collins 30
McAllister, Sarah Sawyer 47
McBean, Catherine (Mrs.) 29
McBean, Nancy Williams 22
McBean, Trephenia (Mrs.) 29
McCarthey, Lydia M. (Mrs.) 45
McCartney, Belle 40
McCartney, James 40
McCartney, Martha 47, 186
McCartney, Mary (Mrs.) 40
McCartney, Mary Ella 39
McCollough, Andrew 22
McCollough, Ann (Mrs.) 22
McCollough, Eliza White 22
McComb, Mary (Mrs.) 39
McCoubrey, Theresa 26
McCoy, Charles 47, 186
McCoy, Emily (Mrs.) 47
McCracken, Jack Allen 58
McCullough, Emma 61
McCullough, Sarah 52, 190
McCully, Charles G. 3
McCully, Charles G. (Rev.) 38
McCully, Emma Lawrence 46
McCully, Fannie P. (Mrs.) 38
McCully, Mary Porter 41
McCurdy, Mary (Mrs.) 37
McCurdy, Michael 37
McDougal, David 15
McEwen, Rev. 3
McFarland, Elizabeth 25
McFarland, Isabel 25
McFarland, Margaret 22
McFarland, Sarah Ann 22
McGarvey, John 49
McGary, Dorcas (Mrs.) 60
McGaw, Ellen (Mrs.) 40
McGaw, John T. 40
McGlashen, Charles Newton 180
McGlashen, G. G. 180
McGlashen, Jane Steele 180
McGlauflin, Emily (Mrs.) 24
McGlauflin, Lewis 24
McGlauflin, Margaret McFarland 22
McKellar, Gertrude H. 48
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McKellar, Helen Louise 58
McKellar, Jennie M. 48
McKellar, Mary E. (Mrs.) 48
McKellar, W. S. 48
McKinley, Catherine 29
McKinley, Mary 24
McKinley, William H. 26
McKusick, J. G. Blaine 52, 190
McKusick, Maud Longfellow 51, 189
McLain, Mary (Mrs.) 41
McLane, Colin 41
McLay, Mary 38
McLeod, Lucy 19
McNaught, Elizabeth (Mrs.) 24
McNeal, James 26
McNichol, Archibald 37
McNichol, Delia (Mrs.) 37
McTague, Alice Swan Horton 58
McWhinney, Mary E. 26
Miller, Albert (Mrs.) 50
Miller, Albert E. 188
Miller, Harvey Daniels 188
Miller, Pauline Esther 188
Miller, Susie Blanche 188
Mills, Charles Cook 59
Mills, Charles Cooke 189
Mills, Elizabeth Andrews 59, 188
Mills, Flora E. 188
Mills, Kate Gage Vose 39
Mills, V . C. (Mrs.) 45
Mills, William 189
Mills, William A. 188
Mingo, Aleck 37
Mingo, Elvira (Mrs.) 37
Mingo, Jennie 38
Moan, Hiram 22, 114, 115
Moan, Susan 115
Moan, Susan (Mr s . ) 23
Moore, Albert 21
Moore, Cordelia (Mrs.) 35
Moore, Jane 39
Moore, Merrill 35
Moran, Andrew 29
Morgan, Bessie Simpson 54
Morrell 57
Morrill, Ada Etta 189
Morrill, Alice Francis 181
Morrill, Bernard 54
Morrill, Edgar Asher 181
Morrill, Elsie 181
Morrill, Emily J. 181, 182
Morrill, Emily Jane (Mrs.) 41
Morrill, George 29, 181
Morrill, George H. 41
Morrill, Gertrude Jennie 50, 189
Morrill, Goerge Fred 33
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Morrill, Henry Torreus 181
Morrill, Ida E. 33
Morrill, Ida Etta 50
Morrill, Jane (Mrs.) 29
Morrill, Mildred 54
Morrison, Christiana 25
Morrison, Christianna 115
Morrison, Isabella A. 29
Morrison, Jennette 25
Morrison, Mary J. 29
Morrison, Vilena 26
Morrison, Zilpha 58
Munce, A. M. 55
Munce, Clement 55
Murchie, Edith Jessie Ross 51
Murchie, H. H. 51
Murchie, Harriet Harris (Mrs.) 47
Murchie, Henry (Mrs.) 185
Murchie, James Norwood 188
Murchie, Margaret 55
Murchie, Margaret Winslow 186
Murchie, Mina (Mrs.) 46
Murchie, Mina DeHart 186
Murchie, Mina H. 188
Murchie, Ruth Elizabeth 57, 192
Murchie, William A. 5, 40, 186, 188
Murdock, Alice Manson Rhodes 60
Murphy, Arthur (Dr.) 191
Murphy, Christine Ferguson 191
Murphy, Florence A. 42
Murphy, James Madison 41
Murphy, Mary E. Sprague 30
Murphy, Mary Ellen (Mrs.) 41
Murphy, Samuel 39
Murphy, Samuel (Mrs.) 39
Murry, Alexander 37
Murry, Alexander (Mrs.) 37
Nash, Amaziah 15, 112
Nash, Sarah J. 19, 112
Nason, Grace 54, 191
Neill, Annie Damon (Mrs.) 48
Neill, Charles S. 186
Neill, Charles S. (Mrs.) 186
Neill, Charles Stuart 48
Nelson, Edith Gertrude 192
Nelson, Edwin (Mrs.) 57
Nelson, Edwin Marret 184
Nelson, Edwin Marritt 46
Nelson, Ellen F. 39
Nelson, Frank 39
Nelson, Henrietta B. 39
Newman, Walter 45
Newton, Helen L. 42, 182
Newton, Mary Lee 39
Nichol, A. C. (Mrs.) 19
Nichol, Ann C. 112
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NAME PAGE
Nichol, John 19, 112
Nichol, Joseph Bradbury 112
Nichols, Andrew McCullough 113
Nichols, Ann C. 113, 114
Nichols, Ann E. 30
Nichols, Eliza Ann 115
Nichols, John 113, 114, 115
Nichols, Nancy (Mrs.) 28
Nixon, Elizabeth (Mrs.) 60
Nixon, Norman A. 62
Noble, Georgie 37
Nodstrom, Clifford 58, 193
Nodstrom, Georgie (Mrs.) 53
Nodstrom, Grace May 50, 188
Nodstrom, Ida E. (Mrs.) 46
Nodstrom, S. A. 46
Nowell, Cyrus 21
Noyes, J. 114
Noyes, John 114
Noyes, Sarah 20
O'Neil, Blanche 60
O'Neil, Hazel (Mrs.) 60
O'Neil, Uriah 59
O'Neil, Vincent Ross 58
O'Neill, Donald R. 61
Olde, Edith May 62
Olive, Annie Mitchell 51, 190
Olive, Nellie 54
Olmstead, Ann M. 16
Olmstead, Ann Maria 110
Orr, Agnes 28
Orr, Ellen 27
Orr, Mary 28
Osier?, Belle Lenore Waite 55
Ouck, Mildred Morrill 54
Packard, Minnie 57
Paddock, Ann E. 34
Palmer, Carrie S. (Mrs.) 61
Palmer, H. Mason 61
Palmer, Lucy E. 61
Palmer, W. H. (Rev.) 61
Palmer, Warren 61
Palmer, Willard (Rev.) 3
Panter, Charles W. 28
Panter, Christiana 29
Panter, John 20
Panter, Lucy McLeod 19
Parker, Jane (Mrs.) 20
Parkman, Mary (Mrs.) 29
Parrot, Ann E. 33
Patterson, Alfred 26
Patterson, Amanda J. 52
Patterson, Holman 45
Patterson, Mary (Mrs.) 26
Pearson, Aina Emeline 187
Pearson, Elna 55
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I
Pearson, Fannie M. 187
Pearson, Fannie Maria Wooster 41
Pearson, Frances Joanna 187
Pearson, Muriel 53
Pearson, Muriel Lenore 185
Pearson, P. A. 41, 185, 187
Pearson, Philip Wooster 185
Peckins, David 112
Perkins, Charles 18
Perkins, David 19, 112
Perkins, Joshua C. 26
Perkins, Joshua C. (Mrs.) 24
Perkins, Mary Ann Lord 25
Petersen, Conradina F. (Mrs.) 45
Petersen, Margrite Lizetta 48
Petersen, Mary 45
Petersen, Olga 45
Petersen, Wilhelmina 46
Pickard, James 38
Pickard, Margaret (Mrs.) 38
Pickard, Minnie 193
Pike, Arlene Howland 55, 192
Pike, Charles Gilman 39
Pike, Charlotte P. (Mrs.) 19
Pike, Ellen (Mrs.) 25
Pike, Hannah (Mrs.) 18
Pike, James S. 19
Pike, S. G. 25
Polleys, Alice Esther 192
Polleys, Dorothy Lydia 59
Polleys, John (Mrs.) 57
Polleys, Marjory Stevens 55, 192
Pomeroy, Annie C. 49
Pomeroy, Benjamin 49
Pomeroy, Benjamin (Mrs.) 49
Pond, Asa A. Jr. 18, 111
Pond, Catherine 16
Pond, Harriet 111
Pond, Harriet E. Pond 18
Pond, Hulda A. 17
Pond, Huldah Ann 110
Poor, Maria (Mrs.) 42
Poor, William 42
Poore, Alice Mildred 53
Porter, Carrie E. 34
Porter, Carrie M. (Mrs.) 37
Porter, Charles 34, 114
Porter, Charles H. 34
Porter, Frances 112
Porter, George 112
Porter, George M. 19, 112, 113, 114
Porter, Harriet M. (Mrs.) 30
Porter, Joseph Nehemiah 113
Porter, Mary 112, 114
Porter, Mary B. Topliff 16
Porter, Mary Ellis 112
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Potter, George M. 50
Potter, H. T. 50
Potter, Howard A. 50
Potter, Laura May 50
Potter, Mary A. Kimbal 25
Powers, Marietta D. 30
Pray, Wilbur Franklin 56
Price, Harriet Louise Gillis 56
Price, R. K. 56
Purington, Abby L. 25
Purington, J. (Capt.) 114
Purington, Mary Robinson 114
Purple, Sarah C. M. Rockwood 23
Purrington, Cornelia E. 25
Purrington, George E. 22
Purrington, George Edwin 114
Purrington, Mary R. (Mrs.) 21
Pyle, Joseph P. 41
Ray, Eliza 20
Redding, Esther Bradford 18
Reed, Albert 28
Reed, Hannah (Mrs.) 19
Reed, Inez A. 28
Reed, Mary Louise Hill 51
Reed, Sarah W. 28
Reed, Thomas B. 28
Reigel, Margaret Murchie 55
Rhodes, Alice Manson 60
Rice, Esther Ida 192
Rice, Esther Ida (Mrs.) 56
Rice, Harold Kinney 56, 192
Rich, Alice Marie 59, 189
Rich, Lottie 189
Rich, Walter 189
Richardson, Mary (Mrs.) 19
Richmond, Mary Anita Clark 56
Rideout, Clara F. 183
Rideout, Clark Farrington 45
Rideout, Ellen J. (Mrs.) 30
Rideout, Lavinia B. 35
Rideout, Mary Lamb 40
Riggs, Margaret (Mrs.) 60
Riley, Nelson (Mrs.) 59
Riley, Ruth 60
Robbins, Alice Mayhew 46, 180
Robbins, Ann Eliza 28
Robbins, Carrie S. (Mrs.) 33
Robbins, Carrie Sewal 180
Robbins, Charles P. 30, 33
Robbins, Charles Parkman 180
Robbins, J. 112
Robbins, James 5, 7, 19,. 113, 114
Robbins, James Henry 27, 113, 180
Robbins, John A. 28
Robbins, John Augustus 114
Robbins, Laura Dailey 180
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Robbins, Lulie Wiles (Mrs.) 47
Robbins, M. Augusta 112, 113, 114
Robbins, Mary A. (Mrs.) 19
Robbins, Mary Jane 112
Robbins, Mary Parkman 41, 180
Robbins, Reginald Lauran 180
Robbins, S. D. (Mrs.) 33
Robbitson, Sarah Dillon Boyd 22
Robertson, Rebecca (Mrs.) 29
Robertson, Thomas 21
Robinson, David Elder 41
Robinson, Emma 35, 49
Robinson, Emma Jane 180
Robinson, Gertrude (Mrs.) 60
Robinson, Gertrude Elizabeth 56, 192
Robinson, Gladys Lorraine 51, 190
Robinson, Hellen 182
Robinson, Hellen Temple 182
Robinson, Ian 35
Robinson, Ira 181, 182, 185
Robinson, Ira T. 180
Robinson, James 5, 35
Robinson, Jane 49
Robinson, Jane Laura 181
Robinson, Jessie C. 36
Robinson, Laura A. 36
Robinson, Mary Alice 185
Robinson, Nellie 181
Robinson, Nellie E. 180
Robinson, Sarah (Mrs.) 35
Robinson, Thomas Ira 36
Robinson, Wilmot 5
Robinson, Wilmot S. 41
Rockwood, Caroline (Mrs.) 25
Rockwood, Carrie 180, 181
Rockwood, Elizabeth Ann 25
Rockwood, Emily 57
Rockwood, Emily Peterson 180
Rockwood, Joseph C. 5, 9, 27, 81, 180
Rockwood, Lucy R. 24
Rockwood, Noel Mumford 181
Rockwood, Paul Vose 181
Rockwood, Sarah C. M. 23
Rogers, Ethel 50
Rogers, Margaret (Mrs.) 18
Rogers, Thomas 18
Rogers, William E. 49
Rogers, William E. (Mrs.) 49
Rolf, Rosanna Hilton 20
Rollins, Alice Mildred Poore (Mrs.') 53
Rollins, Edna Clark (Mrs.) 50
Rollins, Kenneth 53
Ross, Alice Mildred 51, 190
Ross, Arthur Henry 56, 187
Ross, Carl Wilbur 183
Ross, Charlotte (Mrs.) 29
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Ross, Edith Jessie 
Ross, Florence Ethel 
Ross, Fred A.
Ross, fl. B.
Ross, Henry B.
Ross, Hugh 
Ross, Lelia M.
Ross, Lelia M. (Mrs.]
Ross, Margaret 
Ross, Mary A. (Mrs.)
Ross, Mary Ella 
Ross, Ruth 
Ross, Ruth Gertrude 
Rounds, Elizabeth Walker 
Rucken, Ann M. Symonds 
Rutherford, David 
Ryan, Deborah Marie Gardner 
Ryan, Lilia J. (Mrs.)
Ryan, Margaret Bailey 
Ryfels, Roxanna (Mrs.)
Ryfels, William H.
Sampson, Annie (Mrs.)
Sampson, Thomas 
Sargent, Paul
Sargent, Sarah Sawyer McAllister Saunders, R. j. h .
Savage, Alice Swan Horton 
Sawyer, Clara Lee 
Sawyer, Damaris G.
Sawyer, Fannie E. (Mrs.)
Sawyer, Maria (Mrs.)
Sawyer, Phebe (Mrs.)
Sawyer, Thomas 
Sawyer, William W.
Sayer, Gladys Beek
Sayward, Mary Parkman Robbins (Mrs Sayward, W. H.
Scholl, E. H.
Scholl, E. H. (Mrs.)
Scott, Nancy 
Scovill, Grace Kennison 
Sears, John A.
Sears, Martha 
Sears, Martha (Mrs.)
Seeley, Gladys Lorraine Robinson Sewal, Carrie 
Shattuck, Annie 
Shattuck, Benjamin 
Shattuck, Benjamin Sr.
Shattuck, Lucretia (Mrs.)Shaw, Emma A.
Shaw, Neal D.
Shepard, Roxana P.
Shepherd, Roxanna P.
Sherard, Martha 
Sherman, George
51, 183, 189
183 
33
184
42, 182, 183, 187 24
182, 183, 184, 18; 42 
26 
24
46, 184
53 
184
54 
30 
25 
53 
49 
51 
36
35, 36 
34 
34 
47 
47 
34 
58 
40 
30 
33 
25 
16 
16
9, 33 
54 
41 
41 
57 
57 
41 
61
52, 190 
190 
52 
51 
180 
42 
37 
40 
37 
29
16, 110 
113 
20 
21 
23
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Shilliday, William 28
Shindler, Jennette Morrison 25
Simpson, Bessie 54
Simpson, Florence 54
Simpson, Melvin 53
Simpson, Melvin (Mrs.) 53
Simpson, Raymond 54
Skidds, Alice Mae Alley 62
Skinner, Elizabeth (Mrs.) 29
Sloat, George W. 36
Small, Ernest S. 52
Small, Flora F. (Mrs.) 52
Smith, Bradley 114
Smith, Charles (Mrs.) 41
Smith, Elizabeth 112, 114
Smith, Elizabeth P. (Mrs.) 19
Smith, Fayette (Mrs.) 22
Smith, G. 112
Smith, George 23, 113
Smith, George S. 17, 114
Smith, Hopestill (Mrs.) 20
Smith, J. Stilman 35
Smith, James H. 40
Smith, John 3d 18
Smith, Leonice 26
Smith, Leonice Howard 113
Smith, Mary A. ( M r s . ) 20
Smith, Richard 26
Smith, Samuel 21, 114
Smith, Sarah Bradley 112
Smith, Susanna (Mrs.) 35
Smith, Thomas D. 20
Smith, Uriah 20
Smith, Vesta S. 47
Smyth, Clara G. Lee 33
Spencer, David 20
Spencer, Mary (Mrs.) 21
Sprague, Mary E. 30
Stackpole, Caroline A. Doyle 28
Stanhope, Bethia (Mrs.) 27
Stanhope, William 27
Stapart, Margaret (Mrs.) 53
Staples, Agnes E. Johnson 41
Stein, Addie W. 42
Stein, Christiana Morrison 25
Steine, Ada Willena 115
Steine, Christianna Morrison 115
Steine, Daniel Morrison 115
Steine, George Gabrial 115
Steine, James Anderson 115
Stetson, Agnes A. Halliday 34
Stetson, J. Walter 35
Stevens, Alice 29
Stevens, Clara Hinds (Mrs.) 35
Stevens, George B. 42
Stewart, Lucy J. 17
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Stickeny, Mary 0. (Mrs.) 45
Stickney, Charles 45
Stickney, Doris 54
Stickney, Edith Mabel 48, 186
Stickney, Harriet 110
Stickney, Harriet (Mrs.) 17
Stickney, John 110
Stickney, Sarah D. Wharff 17
Stickney, Zilpha Myrtle 51, 190
Stiles, A. D. 38
Stiles, Amilia G. (Mrs.) 38
Stone, Eliza J. (Mrs.) 20
Stone, F. G. (Mrs.) 53
Stone, Mildred 54
Stuart, Edgar B. 46
Sutherland, Margaret (Mrs.) 27
Swan, Charles E. 18, 111
Swan, Emily B. (Mrs.) 23
Swan, Francis 18, 111, 112
Swan, Francis Jr. 112
Swan, Francis K. 19
Swan, Hellen (Mrs.) 23
Swan, Herbert Lewis 46, 184
Swan, James 23
Swan, Mary D. Downes 22
Swan, Minerva (Mrs.) 58
Swan, Sarah P. 19, 112
Swett, Amelia (Mrs.) 41
Symonds, Ann M. 30
Tapley, Arthur Floyd 49, 187
Tapley, Charles N. 47
Tapley, Grover Cleveland 49, 188
Tapley, Minnie Alma 50, 188
Tapley, Wilfred John 185
Tapley, Winfield John 47
Tarbox, Charles Newell 51, 190
Tarbox, Fred August 51, 190
Tarbox, Jennie Mingo 38
Tarbox, Mary E. (Mrs.) 30
Tarbox, Nellie 34, 182
Tarbox, Oliver 38
Tarbox, Pierce Newcomb 51, 190Taylor, Ann Eliza (Mrs.) 33
Taylor, Everett J. 52
Taylor, Georgiana (Mrs.) 49
Taylor, Grace M. (Mrs.) 52
Temple, Eva May 47, 186
Temple, Helen E l izabeth 35
Temple, Jane (Mrs.) 33
Temple, Robert 36
Thompson, Charlotte Eleanor 56, 192
Thompson, Lucy (Mrs.) 56
Thompson, Margaret 21
Tinbham, L. 114
Tinker, Ferdinand 23, 114
Tinkham, Jane Brooks 114
NAME PAGE
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Tinkhan, Jane P.
Todd, Adeline Boardaan 
Todd, Ellen H.
Todd, Harriot T. (Mrs.)
Todd, John N.
Todd, Lydia 
Todd, V. H. (Doct.)
Topliff, H. (Mrs.)
Topliff, Mary B.
Topliff, Samuel 
Towns, Lillian Eaaa Alexander 
Townsend, George F. (Doct.) 
Townsend, Phebe (Mrs.) 
Townsley, Charlotte C.
Treat, Oliver P.
Trinbal, Isabel (Mrs.) 
Triabal, Jane (Mrs.)
Trimbal, William 
Triable, Clarence W.
Triable, Frances 
Triable, Marion 
Triable, Marion Alice 
Troy, William Franklin 
Tucker, Horace 
Tucker, Mary A. (Mrs.)
Turner, George (Mrs.)
Turner, John Teapest 
Tweed, Hulda A. Pond 
Tyler, Georgia B. (Mrs.) 
Tyler, John L.
Tyler, John Laird 
Tyler, Rebecca 
Tyler, Rebecca (Mrs.)
Tyler, Salome B.
Tyler, William H.
Tyler, William S.
Tyler, William Stearns 
Valentine, Eliza A. Garland 
Valentine, Saauel W.
Vance, Alice Jane 
Vance, Caleb C.
Vance, Frederic Eugene 
Vance, H. P.
Vance, Harriet P.
Vance, Harriet P. (Mrs.) 
Vance, J. P.
Vance, Jaies William 
Veazie, John 
Veno, Aios 
Vickery, Charles 
Vickery, Elizabeth (Mrs.) 
Vose, E. H. (Doct.)
Vose, E. Howard 
Vose, E. Maria 
Vose, Eliza M. Goodenow 
Vose, Henry Goodnow
21
19
39
40
24, 29 
21 
40 
16 
16 
16
59 
40
40 
17 
23 
39 
25 
39
60, 189
60 
60 
189 
192 
38 
38
53
41 
17 
38 
38 
110 
110 
17 
110
16, 110 
23 
110 
22 
23 
114 
23
113
114 
112 
17
17, 112, 113, 114 
112 
60
54
42 
42 
186
5, 9, 34 
186 
29
46, 184
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Vose, Kate Gage 39
Vose, Laura Hellen 39
Vose, Myra 39
Vose, Winnifred 47, 186
Wade, Hattie H. (Mrs.) 33
Wade, John 33, 36
Wade, Sarah M. 30
Waite, Belle Lenore 55, 191
Waite, F. T. 39
Waite, George 51
Waite, Jennie Maud 189
Waite, Jennie Maud (Mrs.) 51
Waite, Priscilla M. (Mrs.) 39
Waite, Shirley Frances 57
Walker, Elizabeth 54
Walker, Lois Marjorie 61
Walker, Robert Vernon 56, 192
Ward, Alice J. (Mrs.) 36
Ward, Ann E. Nichols 30
Ward, Asa R. 36
Ward, Margery 52, 190
Ward, Mary Ann (Mrs.) 38
Ward, Williai 38
Ware, Inez A. Reed 28
Warren, Edward u
Warren, Rebecca (Mrs.) 30
Washburn, Carrie M. 182
Washburn, Carrie May 42
Washburn, Dana Peabody 50
Washburn, Harriett (Mrs.) 46
Washburn, Louise DeWolfe 51
Watts, Maria A. 34
Waycott, Lillian Viola 61
Webber, Donald Hanson 58
Webber, Gladys 59
Webber, J. H. (Mrs.) 53
Webber, Jane Greeley 187
Webber, John 59
Webber, Lola 53
Webber, Mary L. 187
Webber, Mary Lamb Rideout (Mrs.) 40 
Webber, N o n a n  Nicholas 58
Webber, Phyllis Loraine 57, 193
Webber, Robert M. 61
Webber, Ruth 55
Webber, S. E. 40, 185
Webber, Samuel Rideout 185
Webber, Stephen 55
Webber, Stephen E. 187
Webber, Stephen E. (M. D.) 47
Webber, Verna 54
Webster, Carrie Eojua Goodwin 35
Weller, Lena Grant Boylhart 52
Wells, E. M. P. (Rev.) 3, 15
Wells, H. A. (Mrs.) 26
Wells, Mary Emma 36
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Wells, Sarah Lunt 21
Wentworth, Eliza (Mrs.) 30
Wentworth, John A. 36
Wentworth, Lillie A. (Mrs.) 34
Weymouth, A. H. 113, 114
Weymouth, Alexander H. 111
Weymouth, Alfred L. 29
Weymouth, Alfred Leonard 114
Weymouth, B. E. A. 114
Weymouth, B. E. A. (Mrs.) 114
Weymouth, B. E. A. Wilcox 16
Weymouth, Bethiah E. A. W. 111
Weymouth, Bethial E. A. W. 113
Weymouth, Emeline 26
Weymouth, Emeline Atwood 113
Weymouth, Franklin Leonard 113
Weymouth, Henry Fuller 111
Weymouth, Jane W. 27
Weymouth, Jane Wilcox 114
Weymouth, Tempy F. 20, 113
Wharff, Edith A. Johnson 17
Wharff, Florance Bailey 45
Wharff, Florence Baily 183
Wharff, Harriet Louise 41
Wharff, Maria 183
Wharff, Maria N. (Mrs.) 30
Wharff, Sarah D. 17, 110
Wharff, Thomas E. 30, 183
Whidden, Elizabeth Andrews Mills 59
Whidden, Harriet (Mrs.) 27
White, Eliza 22, 114
White, Elonor A. Gillis 27
Whitknact, Maria (Mrs.) 35
Whitknact, William F. 35
Whitlock, Bessie Campbell 51
Whitlock, C. C. 185
Whitlock, C. C. (Mr. & Mrs.) 184
Whitlock, Helen 53
Whitlock, Helen Inches 185
Whitlock, Muriel York 51, 184
Whittier, Charles (Rev.) 45
Whittier, Henrietta M. (Mrs.) 45
Whittier, Henry Smith 45, 183
Wight, Lucy Flint 21
Wilcox, B. E. A. 16
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Wilder, Charlotte (Mrs.) 29
Wilder, Frances Isabelle 59
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Wilder, Stephen (Mrs.) 57
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Williams, Lucinda C. (Mrs.) 21
Williams, Nancy (Mrs.) 22
Williams, Samuel F. 28
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Wilson, William Plumer 111
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Woodcock, Jeanette Shaw 39
Woodcock, Lydia Barbara 37
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Woods, Jod? 37
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Wooster, Fannie Maria 41
Wooster, Lenore 42, 182
Worden, Fred B. 42, 182
Worden, Newton S. 41
Wyman, Ann (Mrs.) 36
Wyman,Kate R. 36
Yeaton, Franklin 7
Yeaton, Franklin (Rev.) 3, 19
Young, Doris Ethel 189
Young, Eben 37
Young, Lydia (Mrs.) 38
Young, Mary E. (Mrs.) 37
Young, Mary Olive (Mrs.) 37
Young, Shubal 38
Young, W. S. 42
Young, William 189
Young, Winfield 37
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Zilma, Martin 18
